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策のモデルを整備する必要がある｡このモデルとし
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高等学校名 U高校 F中学.高校 Y高校
導入年度 2002年度 2001年度 2003年度
生 徒 数 1,080名 1,180名 713名
費用 導入年度 180万円 400-500万円 未公開
2003年度 60万円 83万円 未公開
労 導入 3,840時間 4,220時 間 1,397時間
働時間 年度 /年 /年 /年2003 1,490時間 2,541時 間 1,397時間
年度 /年 /年 /年





























































































































































組織の環境負荷を 温室 効 果 ガ ス を
削減する 削 減 す る














4.5.4記録の監査 ○ 4 -3- 3- 1



























調 査 日的 校 内 か ら発 生 す る環 境 負 荷 の 現 状 を把 超 し､ 計 画 に反 映 す る
調 査 対 象 ･ 各 ク ラ ス教 室 . 戦 貝 室
･ 事 務 室 印 刷 室
コ ン ピ ュ ー タ室 体 育 鋸
･ ゴ ミ集 積 所 . 古 紙 集 積 所
･ そ の 他 特 別 教 室
調 査 項 目 ･ 電 気 使 用 状 況 . コ ピ ー 用 紙 使 用 / 廃 棄 状 況ガ ス 水 道 使 状 況




















































































































電気 ガス 灯油 ゴミ 水道
国見高等学校 5.2% 3.2% 26.3% 65.5% 37.0%
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高等学校名 国見高校 U高校 F中学 .高校 Y高校
導入年度 2003年度 2002年度 2001年度 2003 年度
学 科 普通科 工業系学科 普通科 普通科
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